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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM 
DUA  [2] HALAMAN. 
 
  
Jawab TIGA [3] soalan sahaja. 
 
 
1. Mengikut Socrates, (a) mengapakah manusia melakukan kejahatan? (b) Apakah 
hujah-hujah yang diberi oleh Socrates untuk pandangannya? (c) Adakah anda 
bersetuju dengan pandangan Socrates? Beri alasan-alasan yang baik untuk 
pandangan anda. 
 
 
2. Mengikut Plato, (a) apakah ciri-ciri yang patut ada pada ilmu? (b) Bagaimanakah 
manusia memperolehi ilmu yang dimaksudkan beliau? (c) Adakah anda bersetuju 
dengan pandangan Plato? Beri alasan-alasan yang baik untuk pandangan anda. 
 
 
3. Mengikut Ibn Sina, (a) adakah wujud dan mahiyyah bersepadu? (b) Apakah yang 
dimaksudkan oleh Ibn Sina dengan wujud wajib, wujud mungkin dan wujud 
mustahil? (c) Adakah anda bersetuju dengan pandangan Ibn Sina? Beri alasan-
alasan yang baik untuk pandangan anda. 
 
 
4. Mengikut Ibn Rushd, (a) adakah perlu untuk orang Islam mengkaji bidang 
falsafah? (b) Apakah hujah-hujah yang diberi oleh Ibn Rushd untuk 
pandanganya? (c) Adakah anda bersetuju dengan pandangan Ibn Rushd? Beri 
alasan-alasan yang baik untuk pandangan anda. 
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5. Mengikut Sankara, (a) adakah Brahman dan maya itu dua realiti yang berasingan? 
(b) Apakah hujah-hujah yang diberi oleh Sankara untuk pandangannya? (c) 
Adakah anda bersetuju dengan pandangan Sankara? Beri alasan-alasan yang baik 
untuk pandangan anda. 
 
 
6. Mengikut Sartre, (a) adakah manusia itu bebas untuk menentukan diri dan 
nasibnya? (b) Apakah hujah-hujah yang diberi oleh Sartre untuk pandangannya? 
(c) Adakah anda bersetuju dengan pandangan Sartre? Beri alasan-alasan yang 
baik untuk pandangan anda. 
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